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2017年 5月 26日に尼崎市内にてヒア リ (Solenopsis
invicta)が確認されたのを契機に，報道で大きなスペー
スを占め，連日，ヒア リの画像がマスメディアを賑わせ
る状態が続いた.その間 筆者は新聞・週刊誌 ・医学誌 ・
テレビ ・ラジオ ・ネットメディアから合計21件の取材 ・
































































日付 媒体 取材方法 以前の取材歴
2017.6.19 神戸新開 電話取材 あり
2017.6.19 サンテレビ 電話取材 なし
2017.6.19 関西テレビ 電話取材 あり
(みんなのニュー ス)
2017.6.19 日刊ゲンダイ 電話取材 なし
2017.6.29 フライテごー 電話取材 なし
2017.6.29 週刊新潮 電話取材 なし
2017.6.21 TBSラジオ 出演(電話) あり
(荻上チキのSS22)
2017.6.30 名古屋テレビ 電話取材 なし
2017.7.5 FM岡山 出演(スタジオ) 月例定期出演
(フレッシュモー ニング)
2017.7.10 毎日新聞(社会部) 電話取材 あり
2017.7.1 朝日放送(キャスト) 出演 なし
(現場ロケ収録)
2017.7.11 フジテレビ 出演(電話) あり
(ホウドウキョク
あしたのコンパス)
2017.7.18 読売テレビ (ten) 電話取材 あり
2017.7.25 大分放送 電話取材 なし
2017.7.28 毎日新聞(医療福電話取材 あり
祉部)
2017.7.29 日本医事新報 依頼原稿執筆 あり
2017.8.1 岡山放送 出演 なし
(みんなのニュー ス) (現場ロケ収録)
2017.8.9 FM岡山 出演(スタジオ) 月例定期出演
(フレッシュモー ニング)
2017.8.10 岡山放送 出演(収録) あり
(みんなのニュ スー)
2017.8.11 ミヤギテレビ 電話取材 なし



















直接 症状 ・処置 あり
大学広報課 症状 ・処置 不明
直接 症状 ・処置 あり
大学広報課 症状・処置 あり
大学総務課 症状・処置 あり














直接 経過・合言葉 ・将来予測 なし
直接 水島港確認によるコメント なし





























































































ては 2003年以来， SARS・新型インフルエンザ・ 鳥イン








































クの報告 7) がある Solenopsisgeminata (通称 tropical
fireant)は同じく中南米を起源としながらアジアへの分
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